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Sejak menurunnya harga minyak bumi di pasaran intemasional, 
mcnycbabkan pcranan ckspor non lnigas dipcrlukan untuk 111cncukupi kcbutuhan 
dana guna Inembiayai pelnbangunan~ untuk itu pcmcrintah Inclakukall bcrbagai 
upaya untuk mcndorong laju ckspor non migas di bcrbagai scktor, antara lain 
sektor pcrkebunan. 
Kakao mcrupakan salah satu kOInoditi pcrkcbunan yang Incmpunyai potcnsi 
bcsar untuk ditingkatkan produksinya gun a menunjang pcrolchan devisa ckspor 
non migas Indonesia. Sebagai satu-satunya pcnghasil kakao jcnis mulia di 
Indonesia, PTPN XII mcmpunyai pcluang yang cukup bcsar untuk meningkatkan 
produksi kakao mengingat produksi kakao sangat dibutuhkan oleh ncgara-negara 
pcnglmpor. 
Pcnclitian ini dimaksudkan unt':lk mcngctahui bcbcrapa variabcl yang 
diduga mampu mempengaruhi produksi kakao mulia dan kakao bulk di 
Kabupatcn lcmbcr. Variabcl yang dipcrkirakan Incll1pcngaruhi produksi kakao di 
Kabupaten Jembcr adalah variabel luas lahan, variabcl jUlnlah tenaga kerja dan 
variabel pemakaian pup uk di Perkebunan 8anjarsari .. Renteng. Mumbul dan Kotta 
Hlater Kabupatcn Jcmbcr. 
Ucrdasarkan hasil rcgresi fungsi produksi Cobb-Dougla.,; yang 
ditransformasikan dalam bentuk log natural Incnunjukkan bahwa produksi kakao 
di Kabupatcn lcmber dipengaruhi seeara bersama-sama olch variabcl luas lahan .. 
variabel jumlah tenaga kerja dan variabel pelnakaian pupuk, scdangkan secara 
parsial ketiganya signifikan pada tingkat kepercayaan 50/0. Mclihat koefisien 
dctcnninasi parsial vari abc I bcbas Inaka dapat dikclahui bahwa variabcl 
pcmakaian pupuk bcrpcngaruh dominan tcrhadap produksi kakao di Kabupatcn 
Jembcr. Penerapan fungsi produksi Cobb-Douglas terhadap produksi kakao di 
Kabupatcn Jcmbcr bcrlaku decrea.'\ing return to scale 
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